【原著論文】保育者の専門性としてのコミュニケーション能力 ―初任保育者を対象とした調査結果を踏まえて― by 杉山 喜美恵 et al.




































































































































































































































































































   ある・ない（二択） 
2)「経験あり」に対しその時の状況 
  自由記述 
3)「経験あり」に対し、相談したか否か 
  相談した → 誰に（自由記述） 
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図 2. 調査対象者の性別 
年代は無回答の1名を除く184名について回答を得た。
20 歳から 25 歳のものが 161 名でほぼ 9 割を占めており
（図 3）、20 代前半の者が多い。 
 
図 3． 調査対象者の年代 
調査対象者が卒業した養成校は、無回答の 7名を除く
178 名より回答を得た。その結果、図 4 に示すように、
短期大学を卒業した者が最も多い。 
 
図 4. 調査対象者の卒業養成校種別 
 次に養成校を卒業してからの年数については（図 5）、






















































































































代表とした名称 実数 他の名称 
園長 37 施設長、所長 
副園長 2  
主任 25  
副主任 1  
































クラスのリーダー 2 部屋長の先生 
同じ年次担当の先生 2 同学年の先生 
パート 1  
同期 1  
前担任保育士 2  
家族 5 親 
母 
母親 




























代表とした名称 実数 他の名称 
園長 7  
副園長 2  
主任 5  



















同期 16  
家族 17 親 
母 
母親 






























  保護者 保育者 
職場 149 94.9% 68 71.6%
職場以外 8 5.1% 27 28.4%








「相談しなかった」と答えた者は図 6より 25 名（17.0%）
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相談しなかった者は図 7より 35 名（31.0%）である。相
談しなかった理由としては無回答の 3名を除き、32名よ
り回答を得た。そのうち、1 名が複数回答のため、件数
としては 33 件になっている（表 5）。 
表 5.相談しなかった理由（保育者） 
















































ア けがの報告(13 件) 
イ 気になる姿（10 件） 













  1)電話（2件） 
  2)連絡帳（5件） 
  3)メール(1 件) 
(6)特殊なシチュエーション（3件） 
  1)家庭訪問（1件） 


































































































































































































 1)相手の性格・気質(9 件) 
 2)職位(2 件） 
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Communication Ability as an Expertise for Nursery Teachers 
-Based on Survey Results for Beginning Nursery Teachers- 
 
SUGIYAMA，Kimie 
（Early Childhood Education） 
 
Abstract  
The aim of this paper is to demonstrate the relationship between the expertise and 
communication ability of nursery teachers, thereupon examining the state of communication 
cultivation based on the results of a survey given to beginning nursery teachers. 
Communication by nursery teachers was split between "communication during nursing 
work," which is held with children and guardians, and "communication to ensure that 
nursing goes smoothly," which is held with nursery teachers. A survey was conducted 
regarding communication with both guardians and nursery teachers. Results showed that 
among those who had previously experienced difficulty in communication, approximately 
80% had trouble communicating with guardians while approximately 60% had trouble 
communicating with nursery teachers. When classifying the situations where difficulty was 
felt, it was found that communication with guardians was difficult when conveying matters 
that were hard to discuss, when holding casual conversation when meeting or sending 
someone off, and when providing individual support to guardians. For communication with 
nursery guardians, difficulty was felt when one's way of thinking and how they respond 
differed. It was indicated that applying the obtained results for training within a nursery 
could reduce the difficulties experienced by beginning nursery teachers and could also help 
avoid early resignation. 
 
Keywords: nursery teacher expertise, communication ability, beginning nursery teachers, 
nursery teacher training 
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